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INTISARI 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi larutan 
NAA (Naphthalene Acetic Acid)dan lama perendaman terhadap pertumbuhan stek 
bibit lada (Piper nigrum L.) dilaksanakan di Desa Payak,Kecamatan 
Cluwak,Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan ketinggian tempat100 
meter diatas permukaan laut dengan jenis tanah Latosol berkemasaman (pH)5,5-
6,5, sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017.  
Penelitian ini dilakukan dengan model metode percobaan faktorial 
berdasarkan pola Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang terdiri atas 
duafaktor sebagai perlakuan dan tiga ulangan. Faktor yang pertama, 
yaknikonsentrasi larutan NAA (K) terdiri atas empat aras:0 ppm (K0), 50 ppm 
(K1), 100 ppm (K2), serta 150 ppm (K3). Adapun faktor yang kedua adalahlama 
perendaman (L) yang terdiri atas tiga aras:30 menit (L1), 60 menit (L2) serta 90 
menit (L3). 
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa konsentrasi larutan NAA tidak 
berpengaruh pada pertumbuhan stek bibit lada, sedangkan lama perendaman 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan panjang tunas 8, 10 dan 12 MST dan 
jumlah daun.Tidak terjadi interaksi antara konsentrasi larutan NAA dan lama 
perendaman terhadap pertumbuhan stek bibit lada (Piper nigrum L.)  
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ABSTRACT 
This research which was conducted to study the effect of NAA 
(Naphthalene Acetic Acid) concentration and soaking time on the growth of 
pepper seedling cuttings (Piper nigrum L.), was conducted at the Payak Village, 
Cluwak Sub-district, Pati District, Central Java Province, on an altitude of 100 
meters above sea level under Latosol soil with a pH range of 5.5-6.5, taking place 
from October 2016 until January 2017. 
This research applied the factorial experimentalmethod based on 
theRandomized Complete Block Design (RCBD) consisted of two factors as 
treatments with three replications. The first factor, which was  the concentration 
of NAA solution (K), was dividedinto 4 following level:0 ppm (K0), 50 ppm (K1), 
100 ppm (K2) and 150 ppm (K3). The second factor which was thesoaking time 
(L),was divided into 3 levels: 30 minutes (L1), 60 minutes (L2) and 90 minutes 
(L3). 
The results of this research showed, that the NAA concentration did not 
affect the growth of pepper seedlings,but the soaking time significantly affected 
the shoot length at the age of 8, 10 and 12 weeks after planting (WAP)and the 
number of leaves. No interaction was found out betweenboth factors on the 
growth of the pepper seedlings (Piper nigrum L.). 
 
